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Diferencias
Sandra Aravcna
Differences
Sandra Aravcna
Ilgual a las pinturas dc Salvador Dali
Hay angulos invisibles
One nos difcrencian coino personas
The same as Salvador Dali paints
Arc those inv i s ib l e angles
Thai differentiates some of us
Entre las (lores
Hay colores quo se desvanecen
Necesitando gotas de lluvia
Para poder crcccr
Within flowers
Colors are fad ing away
In need of rain drops
For l i f e to grow
Rodeados por arbustos anchos, pequeflos y extranjeros
La gente;
Viendo sin mirar al ])asto mas alto,
En medio de vidas egofstas
Hechas de concrcto por la mano del hombre
Se pierden la f'oto perl'ecta, del triangulo
Surrounded by small wide foreign bushes
People;
Seeing without looking at the tall grass.
In the midd le of an egotistic
Manmade concrete life
Missed the perfect t r iangle
\Iientras nn coro de pajaros llora, por ultima vc/
Para llamar la atencion de los mas desvalidos,
Ramas delgadas con
Diamantes esplendidos,
Se cuelgan con I'ucr/a
Mitad mojados, mitad secos de la vida.
While a choir of birds crying, for the last time
To all those helpless ones.
Thin branches with
Splendid diamonds,
Hang strong
Half wet, half dry from l i fe .
